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До бюджетних належать установи, основна діяльність яких повністю або 
частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису 
доходів і видатків. Належність організацій до бюджетних визначається їхнім 
статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. 
Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери 
визначаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в 
Україні, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що 
фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними 
документами Міністерства фінансів України (МФУ) та Державного 
казначейства України (ДКУ). 
До специфічних особливостей бюджетного обліку необхідно віднести: 
- контроль виконання кошторису видатків; 
- роздільний облік касових і фактичних видатків; 
- організацію обліку витрат і доходів у розрізі статей бюджетної 
класифікації; 
- сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних 
документів; 
- галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти, охорони 
здоров'я, управління, оборони і т. ін. 
Варто пам’ятати, що бюджетні установи мають свій план рахунків. 
Робочий план рахунків затверджує керівник установи. 
З метою адаптації бухгалтерського обліку в бюджетних установах до 
міжнародних стандартів Державним казначейством України проведена  значна 
робота. Розвиток установ бюджетної сфери вимагає підвищення віддачі 
фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в цих 
установах, більш тісного зв'язку виділених з бюджету коштів з результатами їх 
використання. У той же час, враховуючи напруженість бюджету, для 
зменшення дефіциту коштів для утримання бюджетних установ необхідно 
активніше запроваджувати комерційні відносини в системі бюджетних установ 
(в розумних межах). Поєднання бюджетного фінансування і комерційної 
діяльності сприяє більш раціональному використанню не лише бюджетних 
асигнувань, але й коштів інших джерел фінансування, що надходять на потреби 
установ невиробничої сфери. За допомогою коштів, отриманих від комерційної 
діяльності, з'являється можливість покращити якісні показники роботи цих 
установ, оптимізувати норми витрат, удосконалити систему оплати праці 
працівників невиробничої сфери, зміцнити матеріальну базу бюджетних 
установ, розширити сферу їхньої діяльності. З цією метою бюджетні установи 
поряд з основною діяльністю можуть займатися і підприємницькою 
(комерційною, бізнесовою) діяльністю у дозволених законодавством межах. 
